




HGF 22L Geosrafi Fizikal
Masa: [3 jam]
Kertas peperiksaan ini mengandungi ENAM t6l soalan dalam
DUA [2] muka surat.
Jawab. EMPAT l_{L soalan. DUA [2] soalan dariapda setiapBahagian A dan B.
BAHAGIAN A - Jawab DUA[2] soalan
1. Tulis nota tentang perkara-perkara berikut:
I (a) Songsangan Kutub Magnet
. (Magnetic PoIe Reversal)
(b) Teori Pemupusan Jisim
(c) Teknik-teknik penentuan











2. Mineral sebagai komponen penting didikenalpastl- dengan beberapa cara.
memberikan contoh-contoh yang sesuai.
(a)J.
(b)
Bezakan mekanisma pergerakan jisim perlahan danpergerakan jisim cepat. Jawapan perlu disokong
(15 markah)dengan contoh-contoh dan gambarajah.
Sekiranya anda seorang pakar runding di dalam projek





BAHAGIAN B - Jawab DUA lzJ soalan
[HGF 22L]
+
4. Huraikan pola taburan tenaga suria di permukaan hr,Eni dan
terangkan bagaimana satu imbangan tenaga dapat dicapai.
'd
( 25 rmrkah)













100 tahun kebelakangan ini.
pendapat-pendapat masa
iklim global yang mungkin
yang telahyang berlaku
( 15 markah)
kini tentang
berlaku pada
( 10 markah)
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